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 كلمة التمهيد
       بسم الله الرحمن الرحيم
العزيز الغفار ومكور الليل على النهار تذكرة لأولي الحمد لله الواحد القهار 
، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا القلوب والأبصار
 الدين، أما بعد.محمد وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
فالكاتبة تشكر الله شكرا جزيلا، ىو الذي قد أنعم على الكاتبة نعما كثيرة 
وتوفيقا وىداية ومعرفة وفهما حتى تمكنت لإنهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة  
كشرط من الشروط المطلوبة للحصول على درجة سرجانا التًبية الإسلامية في كلية 
 اللغة العربية بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر. تدريس التًبية قسم
لقد واجهت الكاتبة مشكلات كثيرة في كتابة ىذه الرسالة لكن برحمة وإذن 
الله تعالى، وبفضل وخدمة مختلف الأقوام، تمكنت الكاتبة لتخليص كتابة ىذه 
والمشرفين الرسالة بالجودة. ولذالك، ودت الكاتبة أن تشكر ىؤلاء المساعدين 
 والمشجعين جزيل الشكر، ومنهم:
 " على جميع سوتين" والأم " سوونطا، الأب "انالمحبوب انالعزيز  اىاوالد .9
 طاقاتهما.
م.س إ. مدير جامعة علاء الدين الإسلامية  الأستاذ الدكتور الحاج مسافر، .8
، المدير الأولنائب  وابو الأستذ الدكتور مردان،م.أغ.الحكومية مكاسر ون
   ‌ح
 
 الأستاذة ستينائب المدير الثاني، سلطان، م.أ.  اوالأستاذ الدكتور لنب
جوحانس، م أ،  حمدا والأستاذ ،ةالمدير الثالث ةنائبعائشة،  م.أ.، فح.د. 
 بذلوا جهودىم وأفكارىم في توجيو الذين قد المدير الرابع. ئبح د. ناف
 علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.  جامعة
 الدكتورالدكتور الحاج محمد أمرى، لس.، م.أغ. عميد كلية التًبية ونوابو  .4
مالك  ةا، والدكتورة مشكنائب العميد الأول .م.أغ داموفوليـئ، نوو ليو م
الحاج شهر الدين عثمان،  ستاذلأ، واةنائبة العميد الثانيإبراىم، م.س إ. 
وأفكارىم في توجيو  نائب العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودىم م.فد.
 كلية التًبية بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
  رئيسعائشة خالق، م.فد.  الدكتورة ستىو ، م.تح.إ. اكحمالدكتور  .3
ني بتقديم اساعد انذلاللغة العربية في كلية التًبية التدريس قسم سكرتيرة و 
 بعض المواد المتعلقة بهذه الرسالة.
عائشة  الدكتورة ستىو  المشرف الأول،. صابر عمر، م.أغالدكتور محمد  .5
ساعداني وأرشداني حتى انتهيت من   انذل، الةالثاني ةالمشرف .خالق، م.فد
 كتابة ىذه الرسالة، عسى الله أن يتم نعمو عليهما إن شاء الله.
كل الأساتذة والمدرسين الذين بذلوا جهودىم وطاقاتهم في ترقية ما عندي  .6
 المرحلة الإبتدائية إلى المرحلة الجامعية. من أفكار منذ
   ‌خ
 
جميع الأصدقاء والإخوان من طلاب بقسم تدريس اللغة العربية في كلية  .7
التًبية بوجو خاص والطلاب الآخرين من الكليات الأخرى بوجو عام الذين 
ساعدوني وأعاروني الكتب المتعلقة بهذه الرسالة وأمدوني بما لديهم من 
 يف ىذه الرسالة.أفكار وآراء في تأل
وأخيرا إن الكاتبة لا ترجو بعد كتابة ىذه الرسالة إلا أن تكون لها منفعة 
وزيادة وعونا بين لدى القرّاء ولا سيما القواعد المتعلقة بهذه الرسالة، وتسأل 
 الكاتبة الله التوفيق والهداية في تنظيم ىذه الرسالة، آمين يا رّب العالمين.
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 تجريد البحث
 إيقي رزق وحيدة:  اسم الكاتبة
 21242222020: الرقم الجامعي
بمدرسة  الفصل الثامن تكلم تلاميذ ةقدر لغز لتطبيق طريقة ال تأثير:   عنوان الّرسالة
 الشرقيةليو لوو و سبيل التقوى الثانوية مرغوم
في تحسين القدرة على التحدث باللغة العربية في طلبة  اللغزتتناول ىذه الأطروحة تأثير طريقة 
قدرة   كيف)2، مع المشاكل التالية: (ليو لوو الشرقيةو بمدرسة سبيل التقوى الثانوية مرغومالصف الثامن 
كيف قدرة التلاميذ في التكلم اللغة العربية )0( ؟للغزتطبيق طريقة ا قبل اللغة العربيةتكلم التلاميذ في ال
التلاميذ بااللغة العربية في  ة تكلمقدر تأثيرا طريقة اللغز  في تطبيق ) صل3تطبيق طريقة اللغز؟ ( بعد
ىذا البحث ىو البحث الكمي في  ليو لوو الشرقية ؟ومبمدرسة سبيل التقوى الثانوية مرغومالصف الثامن 
 عينة لهذا البحث ىو الصف ثمانية طلاب من .الاختبار مجموعة التصميم شكل خبرة مع اختبار ما قبل
جمع البيانات المفيدة باستخدام الاختبارات  .ليو لوو الشرقيةو بمدرسة سبيل التقوى الثانوية مرغوم
 .والوثائق، في حين تستخدم تقنيات تحليل البيانات تقنيات التحليل الإحصائي الوصفي
واستنادا إلى نتائج التحليل الإحصائي الوصفي مع اىتمام الموضوعات البحثية التي تصل إلى 
طلاب  2 ٪) في الفئة منخفضة جًدا،2متعلمين ( 2يوضح الجدول أعلاه أن ىناك شخصا،  60
 و  ٪) في الفئة العليا،222طالًبا ( 60 ٪) في الفئة المتوسطة، 2المتعلمين ( 2 ٪) في فئة منخفضة،2(
 .٪) في الفئة عالية جدا 2من المتعلمين ( 2
يوضح الجدول أعلاه أن ، اللغزفي حين أن درجة الطالب من نتائج التعلم بعد تطبيق طريقة 
٪)  2المتعلمين ( 2 ٪) في فئة منخفضة،2طلاب ( 2 ٪) في الفئة منخفضة جًدا،2متعلمين ( 2ىناك 
٪) في الفئة  13،52من المتعلمين ( 4و   ة العليا،٪) في الفئ26،41طالًبا ( 00 في الفئة المتوسطة،
 جدا.عالية
 س
 
 
 
الذىني لو تأثير كبير على  اللغزمن نتائج معالجة البيانات المذكورة أعلاه، خلص المؤلفون إلى أن تطبيق 
ليو لوو و درسة سبيل التقوى الثانوية مرغومالم من الصف الثامن فيتلاميذ  يةالعرب اللغة تكلم ةقدر ل
 .الشرقية
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 الباب الأول
 مقدمة
 الفصل الأول: خلفية البحث
التًبية ىي لزاولة الإنسان في تنمية إحتمالذم بعملية الدراسة التي وجد منذ  
لديو مولود الإنسان حتى يتوفى. التًبية مهمة جدا لحياة الإنسان حتى كل إنسان 
 حق لنيل التًبية. بواسطة التًبية يستطيع الإنسان مواصلة حياتهم.
  التًبية ىي لزاولة جهد واعي من المجتمع والحكومة في بلد لكفل الدوام 
حياة الجيل التالي، كسكان المجتمع المحسن واستطاعة الإستعمار في مستقبلهم و 
والبلد. و من حلبل التًبية  ،ومتعلق بدقامة الثقافة، والشعوب الذي يتغتَ دائما
الدواطن في بلد عليو قدرة على للعيش مفيدا. يحتاج إلى إستخلبص العلم الذي 
 يقوم بالقيم الدينية والقيم الثقافية التي يمكن إستخدامها بدليل للحياة في المجتمع.
وفي تنفيذ برامج التًبية في إندونيسّيا، تواصل الحكومة برستُ نوعية التًبية  
أىداف التًبية الوطّتٍ، كما ىو وارد اة الفكرية للؤّمة. وذلك وفقا مع الوظيفة و يللح
بشأن نظام التًبية الوطّتٍ الفصل الثان  2220لعام  20في قانون إندونيسيا رقم 
اّلتي تنّص على أّن وظائف التًبية الوطّتٍ لتطوير القدرة وتشكيل الطابع  2الدادة 
تطوير إمكانات  تثقيف حياة الأّمة، وتهدف إلى وحضارة الأّمة الكريمة لأجل
الّصحية، والدعرفة، ، وحسن الخلق، و ومّتقتُ ر مؤمنتُاالدتعّلمتُ ليصبحوا أبش
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وظيفة وغرض التًبية يمكن    مسؤولة.وقادرة، وخلبقة، وتصبح مواطنتُ ديمقراطّية و 
تي لديو أن تغّتَ حياة الشخص في اّبذاه أفضل من وقت مضى وفقا للئمكانيات ال ّ
 1من جلبل عملية التعّلم وخبرة التعّلم الدكتسبة خلبل أنشطة التعّلم جاريا.
التعلم ىو عملية التعلم بطريق وضع مظهر التلبميذ كمركز أن تكون  
 لتعلم مع بيئة مسرورة،إستجابة التلبميذ الاىتمام مع عملية تعلم مثتَة حتى يمكن ا
الأسئلة، والسؤال، وطرح الأفكار.  حتُ النشط ىو نشط التلبميذ ويمكن طرح
على أربعة جدران بها البيئة المحيطة  عنلذلك، لا يمكن فصل عملية التعّلم الجارية 
الفصول. بدلا من ذلك يمكن برقيق التعّلم مع نهج ، وإزالة الدلل وصنع التلبميذ 
 0غز.لتطبيق طريقة اليطة بها. و إحدى طرقها ىي بالذين يحبون البيئة المح
الطريقة بدعناىا الأوسع ىي الطريقة أو الخطوات التي يستخدمها الشخص  
لتحقيق الغرض من أفعالو مثل الأساليب التي يستخدمها عمال الدصانع في عملية 
الإنتاج و كيفية عمل الدزارعتُ في الزراعة و الطريقة التي يعمل بها التجار في 
استخدام الأساليب والنماذج أعمالذم وطريقة عمل الناس في متنوعة الأنشطة. 
والإىتمام  وفقا للمادة وخصائص التلبميذ يمكن أن بذعل التلبميذ لديهم الحماسة
                                                          
 rajaleB lisaH nad taniM padahreT ataK kabeT ledoM napareneP nafitkefeeK" طرنيأسيح،  1
 ,2 ,1 hagneT gnobeD iregeN DS VI saleK aisenodnI id tasuP nahatniremeP nenopmoK iretaM NKP
 0 .ص)، 2120أنيفرستاس نغري سمارنخ،  ألدو فنديديكانسيكرفسي (سمارنخ: فكولتاس "، hagneT gnobeD 3 nad
  (مالنخ: أمم "LCS malad narajalebmeP edoteM 54 skatniS"،لزمد آغوس كرسنا بودينطا  0
 23. ص) 5120فرسس، 
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لتعلم، وبرقيق أىداف التعلم على النحو الأمثال. مع الاىتمام الذي يأتي من با
لنموذج الذي يطبقو الدمربون، ن يشعرون با السعادة والدهتمتُ بانفس التلبميذ الذي
التعليم والّتعّلم بذري لتلبميذ الخسارة إذالم تتبع الدرس بحيث عندما أنشطة يشعر ا
التلبميذ لتكون نشيطة في الدرس من خلبل الإجابة على كل سؤال، سوف يكون 
  .مثالذاحتى النتائج التي تم الحصول عليها ستكون 
ة، يتعتُ تطوير الطريقة، بدعتٌ أنو لا يقتصر علي التحديد على طريقة واحد 
 إما في أسلوب التعليم أو في أسلوب البحث العلمي.
أسلوب  لغز ىيغز. طريقة اللهي طريقة الفاما الطريقة التى ترادىا الباحثة 
لغز الإجابة. لعبة اللغز يقتًن بطاقات القة االتعلم الذي تستخدم وسائل الطريقة بط
بة الصحيحة. يدعو يقوم بطريقة الطلبة يناسبون بطاقة السؤال ببطاقة الإجا اللغز
باستخدام وسائل بطاقة من الورق الدقوى مع بطاقة  اللغزالاستاذ التلبميذ للعبة 
لغز، دون ان برعل التلبميذ راغبتُ في المن خلبل لعبة  الإجابة الصحيحة.
الدرس. وىكذا، الدعلمون يعلمون التلبميذ لعبة الكلمة باستخدام وسائل بطاقة 
 .الورق في الدوادمن 
التحدث من قدرة على التحسن ب لكاتبةأمل باتطبيق ىذه طريقة اللغز تمع  
في مدرسة سبيل التقوى الثانوية  ظهرت الواقعة انالعربية.  بااللغةالتلبميذ 
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مرغوموليو لوو الشرقية لا يزال العديد من التلبميذ  الذين ىم أقل قدرة في اللغة 
 العربية و أقل مفرداتهم بسبب عوامل عدة.
فرغبت الكاتية في إجراء البحوث ذات الصلة  لدشكلة التي حدثت،من ا 
غز في برستُ قدرة تكلم التلبميذ بددرسة سبيل التقوى لفعالية تطبيق طريقة ال
 .الثانوية مرغو مليو لوو الشرقية
 الفصل الثاني: مشكلات البحث
 أما الدشكلة في ىذا البحث فهي :
سبيل التقوى الثانوية مرغو الفصل الثامن بددرسة تلبميذ كانت قدرة كيف   .1
 ؟تطبيق طريقة اللغز قبلاللغة العربية بالتكلم  على مليو لوو الشرقية
سبيل التقوى الثانوية مرغو الفصل الثامن بددرسة  قدرة تلبميذ انتك كيف .0
 تطبيق طريقة اللغز؟  بعداللغة العربية بالتكلم  على مليو لوو الشرقية
قدرة تكلم التلبميذ بااللغة العربية في لا تأثتَ ل في تطبيق طريقة اللغز ى .2
 بددرسة سبيل التقوى الثانوية مرغومومليو لوو الشرقية ؟الصف الثامن 
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 الفصل الثالث: الافتراض
يستخدم ىذا البحث الدنهج الكمي، وباالتالي يحتاج إلي فرضية. فرضية ىذه 
غز لو تأثتَ كبتَ على القدرة على التحدث من لال الدراسة ىي "في التخمتُ طريقة
 التلبميذ في الصف الثامن بددرسة سبيل التقوى الثانوية مرغو مليو لوو الشرقية".
 : تعريف المتغيرات التشغيلية الفصل الرابع
 التشغيلية للمتغتَات في ىذه الدراسة ىي:  التعاريف
 غز) لالدستقلة (طريقة ال ةالدتغتَا .1
الإجابة على زواج بالطريقة  يتم في م التييلتعلغز ىي طريقة الطريقة ال
عن طريقة التلبميذ غز اللالأسئلة التي قدمها شريكهم. يتم تنفيذ لعبة 
غز مع بطاقة الإجابة الصحيحة. يتم سرد الأسئلة والأجوبة لمطبقة بطاقة ال
 على البطاقة. برتوي بطاقة السؤال على سمات أو كلمات أخري تؤدي إلى
الإجابة (الددى) لتحمينها. في حتُ أن بطاقات الإجاية برتوي على  
 كلمات أو الدصطلحات التي سيتم بزمينها.
 التابعة (القدرة على التحدث من التلبميذ) ةتغتَاالد .0
 لتي يجبالقدرة أو مهارة التحدث ىي نوع واحد من الدهارات اللغوية ا
يقول الدثال  برقيقيها في تدريس اللغة الحديثة بدا في ذلك اللغة العربية.
 6
 
 
 
عندما يتمكن التلبميذ من كشف اجف ىتَاماون، إن مهارة الكلبم ىي 
 .قرأوه وتعلموه علبنية
 الفصل الخامس : الأهداف و الفوائد
 :أىداف البحث  .1
الثانوية مرغو مليو بددرسة سبيل التقوى الفصل الثامن  تلبميذقدرة أ. لدعرفة 
 لوو الشرقية على التكلم باللغة العربية قبل طريقة اللغز.
بددرسة سبيل التقوى الثانوية مرغو مليو قدرة تلبميذ الفصل الثامن ب. لدعرفة 
 لوو الشرقية على التكلم باللغة العربية بعد طريقة اللغز.
بددرسة سبيل لثامن لدعرفة تأثتَ تطبيق طريقة اللغز لقدرة تلبميذ الفصل اج. 
 التقوى الثانوية مرغو مليو لوو الشرقية على التكلم باللغة العربية.
 البحث :ات . فوائد0
وتظهر فائدة البحث ما يريد الحصول عليو. ولذلك، فإن فائدة ىذا البحث 
 ىي:
 للباحثتُ : . أ
م يالدربتُ المحتملتُ حول تطبيق لظوذج التعل كتوضيح للباحثتُ أو .1
 يمكن  أن برسن مفهوم التلبميذ. الذى
 7
 
 
 
باعتبارىا مادة إعلبمية للباحثتُ للحفاظ على البحث والعثور  .0
م وفقا لأسلوب التعليم من التلبميذ لتحستُ يعلى لظوذج التعل
 اللغة العربية.على فهم التلبميذ 
 للتلبميذ : . ب
 زيادة الإبداع من التلبميذ. .1
 دافع التلبميذ الدارستُ.زيادة  .0
 العلم لدى التلبميذ. برستُ نتائج .2
 ذج متنوعة.ميذ في مواد اللغة العربية مع لظو تسهيل التلب .3
 للمعلمتُ : . ج
 برفيز الدعلمتُ في استخدام أساليب التعلم الدتنوعة. .1
ذج التعلم التي سيتم للمعلمتُ في إختيار الأساليب ولظو مراعاة ا .0
 استخدامها في عملية التعليم.
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 الباب الثاني
 الدراسة المكتبية
 طريقة اللغزالفصل الأول : 
 تعريف طريقة اللغز .1
يتم في أزواج عن طريق التلبميذ الإجابة  طريقة اللغز ىي طريقة التعليم التى
عن طريق التلبميذ مطبقة  اللغز لعبعلى الأسئلة التي قدمها شريكهم. يتم تنفيذ 
قة. اقة الإجابة الصحيحة. يتم سرد الأسئلة والأجوبة على البطابكقة اللغز مع بط
قة السؤال على سمات أو كلمة أخرى تؤدى ألى إجابة يمكن التنبؤبها ابرتوى بط
(الددى). في حتُ أن بطاقات الإجابة برتوى على الكلمات أو الدصطلحات التي 
 يمكن بزمينها.
غز للاقة ام الذي يستخدم وسائل الإعلبم بطيلظوذج التعل ييقة اللغز ىطر 
ريقة أن الدتعلم مباريات بطاقة غز الإجابة. يتم تنفيذ اللعبة بطللايقتًن بطاقات 
م يلظوذج واحد من التعل م ىويغز مع بطاقة الإجابة الصحيحة. ىذا لظوذج التعلللا
للبىتمام بحيث التلبميذ أصبحت مهتمة  مثتَة ميالتعّلم التعاوني مع عملية التعل
 2اىيم في أذىان التلبميذ.عم، وأسهل لغرس الديوحريصة على التعل
                                                          
(مالنخ: أمم  ”LCS malad narajalebmeP edoteM 54 skatniS“لزمد آغوس كرسنا بودينطا،  2
 33-23. ص) 5120فرسس، 
  
 
التوعية و  غز، يحتاج اختصاصيلج التعلم عن الم بعض فوائد لظوذ يبعد تعل
 إلى بذرية لظاذج اللغز في التعلم العربي. 
 خطوات طريقة اللغز .0
 دقيقة. 43الدواد حوالي  يشرح اختصاصي التوعية الكفاءة لتحقيق .1
 أمام الفصل. قرينلوقوف في ويعلم الدعلم الدتعلم با .0
ويعطى  شريك لذا. /الذي يقرألو 21 x 21 mcويعطى الدتعلم بطاقة  .2
ومن التي لايمكن قراءة لزتوياتها (مطوية)  0 x 4 mcقة ابط الدتعلم آخر
 في الأذنتُ. ثم وضعها على الجبتُ أو مطسة
ات الدكتوبة قراءة الكلم 21 x 21 mcقة  اميذ بطفي حتُ يحمل التلب .3
 x 21    mc قةاطبزمن ما ىو الدقصود في ب  القرين فيو، في حتُ أن
قة الدلصقة الجبتُ ا. الجواب الصحيح عند ما وفق لمحتويات البط21
 .والأذنتُ
 قرينإذاكانت الإجابة صحيحة (كما ىو مكتوب على البطاقة) ثم ال .4
 .جلوسا
 ميزات خاصة .2
 لكل عضو دور ىام في الفريق. .1
                                                                                                                                                                    
 
  
 
 ىناك تفاعل مباشربتُ كل عضوفي المجموعة. .0
كل عضو من المجموعة ىو الدسؤول عن الدواد في دراستو وأيضا على  .2
 إتقان الدواد من أعضاء لرموعتو.
 التوعية مع المجموعات عند الحاجة.و  يتفاعل اختصاصي .3
 ايا وعيوب أساليب اللغزمز  .3
 لغز الزائدالطريقة  .1
 التلبميذ لديهم ثروة من الدفردات واللغة.سوف  . أ
 ومن الثتَ للبىتمام أن كل التلبميذ يريد أن يحاول ذلك. . ب
 م.يالتلبميذ تصبح مهتمة في التعل . ت
 جعل من السهل لتضمتُ مفهوم الدروس في ذكرة التلبميذ. . ث
 3م احتًام التلبميذ الذكية والضعيفة.يمساعدة التلبميذ على تعل . ج
 عد وجود طريقة اللغز .0
 يستغرق وقتا طويلب بحيث الدواد من الصعب أن ينقل. . أ
إذاكان التلبميذ لا يمكن الإجابة بشكل صحيح ثم ليس كل  . ب
 التلبميذ يمكن أن تقدم بسبب ضيق لوقت.
 
                                                          
. علبءالدين أونفرسيتي 2120، I .teC( ”kitkarP malad rajaleB iroeT“ لزمد يوسف ت،  4
 201. صفرسس)، 
  
 
 على التحدث تلاميذ القدرة  الفصل الثاني :
تلبميذ على م لغة أجنبية ىو تطوير قدرة اليمن تعل ةالأىداف الرئيسي
سواء الشفوية والكتابية. القدرة على استخدام اللغة في على حد استخدام اللغة
تعليم اللغة دعا الدهارات اللغوية الدهارت الأربع، أي مهارة الاستماع والكلبم او 
 المحادثة والقراءة والكتابة.
ط كل مهارة بشكل وثيق مع بعضها البعض، لأنو في اكتساب يرتب
علبقة أجل العادية. الطفل في مرحلة  الدهارات اللغوية واصلت عادة من خلبل
إلى اللغة، ثم يتكلم، وبعد ذلك تعلمت القراءة  م الإستماعالطفولة الدبكرة يتعل
كلمة "لزادثة" ىي من كلمة حدث تلك المحادثة،  كما جاء في الدنجد والكتابة.
 ونشر لزادثة مع شيء، وبعض يتحدث مع الآخرين. 
تعبتَ الأصوات أو الكلمات للتعبتَعن مهارات المحادثة والقدرة على 
 الأفكار في شكل من الأفكار والآراء والرغبات، أو الدشاعر للشريك المحادثة. 
وفقا تريغان، ويتحدث لرموعة من العوامل الجسدية والنفسية والعصبية، علم 
الدلالة، واللغويات على نطاق واسع بحيث يمكن اعتباره أداة الإنسان أىم من 
 طرة الاجتماعية. أجل السي
  
 
مهارات التحدث يقصد أن التلبميذ قادرون على التواصل بشكل جيد 
لفظيا ومعقول مع اللغة يتعلمونو. في وسائل جيدة ومعقولة لنقل رسالة للآخرين 
 بطريقة غتَ مقبولة اجتماعيا.
لا يمكن بذنبها في حال التفاعل كلم ىو شيئ في حياة الناس اليومية، يت
الدروس يدعم إنشاء الذي يمكن أن   تعليم، المحادثة  ىي واحدىين. فيمع الاخر 
يقال أن تكون الفعالة. خصوصا في مهارات المحادثة بااللغة العربية سواء كان ذلك 
قياس في شكل في الددرسة الثانوية، العالية، أو في كلية. وبعد ذلك استخدام أداة ال
ميذ في زيادة من لصاح التلبباستخدام اختبار ىي مؤشر واحد اختبار، نتائج 
 4معتُ. في إطار زمنبعد اتباع عملية التعليم  الكفاءة المحادثة
 القدرة تعريف . أ
) حد معلوم بتُ كل لطلتتُ أو شجرتتُ. يقال: غرس على القدرة(
فى تعليم اللغة العربية الكفاءات فى استخدام اللغة تسمى بدهارة  5.القدرة
 اللغة، وعلماء اللغة غالبا اتعقوا على مهارة اللغة تنقسم إلى أربعة اقسام:
 مهارة الإستماع .1
 مهارة القراءة .0
                                                          
لزمد أرحام ب، "أثر استخدام كتاب الدفردات الذي ألفة أزىر أرشد في رفع مهارة المحادثة لدى التلبميذ   4
في الصف الحادى عشر بالددرسة العالية الإسلبمية الحكومية فوليوالي مندار (بحث بذريبي)"، سيكرفسي (ماكاسر: 
 40-30. ص)، 3120فاكلتاس تربية دان كغوروأن أئتُ علبءالدين، 
"، الطبعة الرابعة (مصرا: مكتبة الشروق الدولية، الدعجم الوسيطشوقي ضيف، " ستاذ الدكتورالأ   5
  716م)، ص.  3220 /ه4031
  
 
 مهارة الكتابة .2
 مهارة الكلبم .3
. أما مهارة مهارة الإستماع والقراءة تُعتبر أن إلى الدهارات اللغوية "الدستقبلة"
 .6الكلبم والكتابة تُعتبر أن إلى الدهاراة اللغوية " الدنتاجة"
مهارة الإستماع ىي كفاءة الشخص على فهم الكلمات أو الجمل الدعروضية 
من قبل شريك المحادثة أو وسائل الإعلبم الدعينة. مهارة الاستماع توجد في كل 
ية.مهارة الاستماع تتضمن إلى أىداف تعليم اللغة، أما في اللغة الأولى والثان
 .7الدهارات اللغوية "الدستقبلة"
مهارة القراءة وجد إلى نوعتُ ىي القراءة الجهرية والقراءة الصامتو. القراءة 
الجهرية ليست تدل على الفهم لى القراءة ولكن تدل على الصحيحة في قرائها 
بها أولا قبل  . القراءة الجهرية ىي مرحلة الأولى الذي واجب إضطلبع8أيضا
تدريب القراءة بدون الصوت، وىذا بسبب قراءة بالصوت تدرب لفظ اللغة العربية 
الصحيحة. أما القراءة الصامتو ىي تستطيع الدعلم أن يلبحظ الأخطاء التالية 
العخز عن الاحتفاظ بدكان القراءة، العجز عن تذكر بعض الكلمات الرئيسية 
                                                          
جوكجاكرتا: ديفا فريس، ( barA asahaB narajalebmeP fitkefE repuS edoteM ألتُ نوحا،  6
 .27)، ص.0120
 47-37الدرجع السابق)، ص. ( barA asahaB narajalebmeP fitkefE repuS edoteM ألتُ نوحا، 8
 .30)، ص.8220سمارنج: نيد فريس، ( fitkA barA asahaB narajalebmeP igetartS، إمام معروف 8
  
 
العجز عن  علم، العجز عن تذكر أفكار الدؤلفعندما يجيب على السؤال يلقية الد
 21فهم التعليقات في أثناء القراءة، برريك الشفة في أثناء القراءة.
 11والدعانى. الأصوات رموز رسم عملية ىي لغة الكتابة مهارة الكتابة ىي
 الرمزية الدستعملة الأداة لأنها .والتعبتَ والإملبء الخط مايشتمل ىي واصطلبحا
 01.بالكتابة الأفكار عن للتعبتَ
 .والتعبتَ الخط والإملبء على تشتمل ما ىي الكتابة أن السابق التعريف من
 الحروف تسجيل فيها إذ الأفكار بالكتابة عن للتعبتَ الدستعملة الرمزية الأداة لأنها
 الأورق. على والجمل والكلمات
يتمكن عندما يقول اجف ىتَاماون، إن مهارة الكلبم ىي  مهارة الكلبم
. وفي الدعتٌ العام، الكلبم ىو نظام من التلبميذ من كشف قرأوه وتعلموه علبنية
العلبمات التي يمكن سمعها وبصرىا. تشغيل عضلبت من جسم الإنسان. الذدف 
 21.ىو إيصال الأفكار في أجل تلبية احتياجات
 
                                                          
(مصر، جامعة أم القراى، بدون سنة)، ص.  للناطقتُ العربية اللغة تعليم في الدرجعرشدى أحمد طعيمة،  01
 .664
 .520ص.  ،(الدرجع السابق)العربية  الدصطلحات ، الدعجمالدهندس وكامل وىبو لردى 11
 .241-831، ص. (الدرجع السابق)العربية   اللغة تدريس فى التوجيوالسمان،  على لزمود 01
 47-37(الدرجع السابق)، ص.  barA asahaB narajalebmeP fitkefE repuS edoteM ألتُ نوحا، 21
  
 
 تعريف التحدث (الكلام) . ب
الدنطوقة. الكلبم يمكن الكلبم ىو نشاط نقل الرسالة من خلبل اللغة 
أن تفسر على أنها القدرة على نطق الأصوات اللغة للتعبتَ عن أو نقل الأفكار 
أو الدشاعر عن طريق الفم. وغالباما يعتبر الحديث أىم أداة بشرية للرقابة 
الاجتماعية، لأن الحديث ىو شكل من أشكل السلوك البشري الذي 
 31لغوية على نطاق واسع.يستخدم العوامل البدنية والنفسية وال
الكلبم ىو القدرة على التحدث بصوت عال للتعبتَ عن أو نقل 
الأفكار أو مشاعرسفويا. وبصفة عامة يمكن تفستَىا على أنها تسليم نوايا 
الشخص (الأفكار و المحتوى) للآخرين باستخدام االغة الدنطوقة بحيث نية 
 41يمكن أن يفهم من قبل الآخرين.
بشكل أساسي ىو تعبتَ عن أفكار ومشاعر الدرء في لذافإن الكلبم 
 شكل أصوات.  
                                                          
 igab THN narajalebmeP ledoM iulaleM aracibreB nalipmareteK natakgnineP" جوىاريا،  31
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 11. ص 
  
 
مهارة الكلبم من أىم امهارات اللغوية لأن اللغة ىي الجزء العملي 
لدمارسة الدتعلم. وكثتَ ما بخد أن متعلم اللغة العربية يهدف إلى التمكن من 
 الكلبم و النطق بهده اللغة.
م الدهارات اللغوية لأن كثتَا لشن لقد عرفنا أن مهارة الكلبم تعتبر من أى
يتعلمون اللغة الأ جنبية أول ما يهدفونن إليو ىو الكلبم بهذه اللغة و تعتبر 
أيضا أكثر احتياجا من الوسائل و الدعينات لأن الخجل و التًدد والخوف من 
ارتكاب الأخطاء تعلب على الدتعلم و تعوقو على الإشتًاك فى النطق و 
  51الحديث.
الكلبم من كفاءة اللغة فى تعليم اللغة العصرى أو اللغة العربية. ومهارة 
 61باستعمال اللغة.باالتبادل و  التعبتَ ،م وسيلة مهمة للمتًكبتُ الدعاشرةو الكلب
 وتشرح وزارة الشؤون الدينية أن الأىداف العامة لتعلم اللغة العربية ىي:
 للتعاليم الإسلبمية.أن يكون قادرا على فهم القرآن والحديث كمصدر  .1
أن يكون قادرا على فهم كتب الدين والثقافة الإسلبمية الدكتوبة باللغة  .0
 العربية.
 أن يكون قادرا على الكلبم والتصنيع باللغة العربية. .2
                                                          
(بندونغ : انغكاس,   asahabreB nalipmareteK utauS iagabeS aracibreB ىنري غنتور تريغان,51
 ) 2881
 11), ص.2220(مالنج: ميسكاد,  barA asahaB narajagneP igolodoteM أحمد فؤاد, 61
  
 
 لاستخدامها كأداة من الدهارات الأخرى. .3
 71لرعاية العربية، التي ىي حقا الدهنية. .4
 العوامل التى تؤثر قدرة الكلام . ت
م مهارات يم الدتلبميذ في تعليالعوامل التي تسبب صعوبات التعل
ىذه الدهارات يمتلكها مهارات التحدث لشخص ما ليست وراثية. . التحدث
ومع ذلك ، ىناك متعلمون  .الشخص بسبب الرغبة والدافع لتحستُ مهاراتو
أن يمكن  .لديهم بالفعل القدرة على الكلبم ولكن لا يجرؤون على القيام بذلك
 :يتأثر ىذا بالعديد من العوامل، بدا في ذلك
 التحفيز .1
الطفاض مهارات التحدث لدى الدتعلمتُ تأثر أحدىم بدافع واىتمامات 
، يجب تقييم لذلك في ىذه الحال .م الدقدميالدتعلمتُ على التعل
يث يتم إجراء برسينات م بحياستًاتيجية الدعلمتُ في توفتَ الحافز والتعل
سيكون ىناك زيادة في إذا كان الدافع وراء الدتعلمتُ  .تلبميذعلى ال
 .تلبميذبرصيل ال
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 عادات الدراسة .0
 لبميذتدًا لأنو إذا كانت طرق وعادات التعتبر عادات الدراسة مهمة ج
م أنها رتيبة ، فإنها تشعر بالدلل ، لذلك لا يوجد أي برسن في يتعل
لأن ىناك مهمة من في بعض الأحيان يتعلم الدتعلمون فقط  .إلصازاتو
  .الددرسة
بخلبف ذلك لتكون قادرة على التحدث بشكل جيد ، واحدة من 
 .الأشياء للقيام بو ىو تدريب الكلمات بشكل صحيح وجيد
 إتقان الدكونات اللغوية .2
أحد العوامل التي بذعل الدتعلم أقل نشاطًا في التحدث ىو إتقان العنصر 
جويد ، بنية اللغة والكلمات ىذه الدكونات ىي النطق ، الت .اللغوي
سوف يجد الدتعلمون الذين اعتادوا على استخدام اللغة  .والدفردات
 .المحلية صعوبة عند التحدث باللغة القياسية
 السيطرة على مكونات المحتوى .3
 في التحدث بالطبع يجب أن يفهم الدعتٌ أو المحتوى من قبل الدستمع.
 الدوقف العقلي .4
الدتعلمتُ في كثتَ من الأحيان في برستُ القدرة على ىذا ىو ما يمنع 
العديد من الدتعلمتُ الذين عندما يطلب منهم الكلبم يرفضون  .الكلبم
  
 
الطفاض تقدير الذات لدى  .بسبب الخوف والعار والخوف من الخطأ
الدتعلمتُ ينجم عن نقص التحضتَ ونقص الفهم للنسق اللغوي وغتَ 
بالإضافة إلى ذلك ، فإن  .هارة التحدثالدؤثر الذي يؤثر في تعلم م
الشعور بالافتقار إلى الثقة يعود أيًضا إلى الطفاض فهم الدتعلمتُ في 
 .مكون المحتوى وعدم ظهور الخبرة التي يبدو أنها تتحدث علًنا
 طريقة تعليم التحدث . ث
 طريقة استدعاء الكلبم .1
تعيتُ يمكن بدء ىذا النشاط من الأنشطة البسيطة التي تتمثل في 
 .التلبميذ لتكرار الكلمات التي يتحدث بها الدعلم
 طريقة انظر الكلبم .0
يتم تعيتُ التلبميذ لقول كلمة أو عبارة ذات صلة بالكائن الذي 
 .يعرضو الدعلم
 طريقة تقدنً الوصف .2
مع ىذه الطريقة يتم إعطاء التلبميذ مهمة لوصف كائن يظهر من 
قدرة الأساسية للتعبتَ عن الدهارات الددربة بخلبف ال .قبل الدعلم
 .الرأي ىي كائنات ميغاماتي، واختيارىا ومطابقتها
 
  
 
 طريقة الإجابة السؤال .3
ىذه الطريقة شائعة جدا بحيث يمكن تطبيقها على حالة ونوع أي 
يمكن أن تكون الأسئلة مشروطة بطريقة من قبل  مواد تعليمية.
 .الدطروحة الدعلم لتحفيز إبداع التفكتَ ونقل الاستجابة لدشكلة
 طرقة طرح الأسئلة .4
من  .طريقة طرح الأسئلة مفيدة جًدا للبستخدام على أي مورد
خلبل تقدنً الدواد التعليمية أوًلا ، يتم تعيتُ التلبميذ على طرح 
سؤال حول شيء لا يفهمو التلبميذ أو حتى في مستوى اختبار 
من خلبل طلب الحصول على إجابات  .الدواد التعليمية نفسها
سوف تدخل الردود والأجوبة التي يتلقاىا التلبميذ في  وردود.
 .حالة صحيحة وليس
 طرق رواية .5
تم تنفيذ ىذا النشاط بشكل شائع وخاصة في التعلم الذي 
حيث يتم تعيتُ  يستخدم مواد تعليمية في الرواية وغتَ الخيالية.
التلبميذ لقراءة أو سماع قصص ثم إعادة سرد لزتويات القصة 
مع ىذا النشاط  أمام أصدقائهم الذين يعملون بدثابة جمهو.شفويا 
 سيتم بردي التلبميذ للتنافس لفهم القصة التي سمعوىا.
  
 
 الباب الثالث
 مناهج البحث
 الفصل الأول : نوع وتصميم البحوث
 ع البحثنو  .1
في ىذه الحالة أجريت الأبحاث باستخدام طريقة بذريبية، لأن ىذا البحث 
لظوذج التعلم في تعلم اللغة العربية، من أجل برقيق ىدف يستخدام  لاختبار 
التعلم ـ يمكن تفستَ طريقة البحث التجريبي كأسلوب بحث يستخدم لإيجاد تأثتَ 
 علبج معتُ على الآخرين في ظروف خاضعة للرقابةـ
الطريقة التجريبية الدستخدمة في ىذا البحث ىي طريقة شبو بذريبيةـ ويرجع 
تخدم واحدة فقط، دون أي فئة السيطرة أو فئة الدقارنةـ سبب ذلك إلى العينة تس
إستخدام ىذا التصميم التجريبي ىو أن التطبيق لا يستخدم فئتتُ، فئة التحكم 
والفئة التجريبيةـ يتم ذلك بشكل فعال لتحقيق أقصى قدرمن النتائج وفقا 
واحدة دراسة حالة سوجيونو ىناك عدة أنواع من أشكال ما قبل التجريبية : 
بو ستتست ديسايغن، وسليمة المجموعة   –، لرموعة واحدة بريستست بالرصاص
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 تصميم البحوث .2
تصميم البحوث الدستخدمة ىو تصميم دراسة حالة واحدة بالرصاص. 
مع التصميم ىناك لرموعة "دراسة حالة واحدة بالرصاص" ىذا التصميم البحثي 
حذ النتيجةـ لظط التصميم في ىذه الدراسة على إعطاء العلبج (العلبج)، ثم لا
 النحو التالي :
 
 
 الشكل : لظط تصميم دراسة حالة واحدةـ 
 معلومات :
 : العلبج أو العلبج X
: الدلبحظة بعد لظوذج التعلم التطبيقي للتعلم القائم على  O
 الدشاريع ـ
 الفصل الثاني : موقع الدراسة
من قبل باحثتُ في مدرسة سبيل التقوى الثانوية وسيتم إجراء ىذا البحث 
لضيط في قرية مرغوموليو شرق توموني الفرعي، رغوموليو لوو الشرقية الذي ىو بام
ىو الحق في قلب منطقة  ىذه الددرسة استًاتيحية جدا الشرق لوو ريجنسي. موقع
 توموني الشرقية.
 O   X
  
 
 الفصل الثالث : السكان و العينة
 سكان .1
التعميم تتكون من الكائنات أو الدوضوعات التي لذا  السكان ىي منطقة
 20لبص النتائج.تخبعض الصفات والخصائص التي حددىا الباحثون للدراسة واس
السكان في ىذه الدراسة كانوا تلبميذ الصف الثامن مدرسة سبيل التقوى الثانوية 
 سخصا. 50مرغوموليو لوو الشرقية الذي يصل إلى 
 العينة .0
العينة ىي جزء من عدد والخصائص التي يمتلكها ىذا السكان. ماتم تعلمو 
من العينة، سيتم تطبيق الاستنتاج على السكان. وقد أخذت عينة الدراسة من 
طلبة الصف الثامن مدرسة سبيل التقوى الثانوية مرغوموليو لوو الشرقية. في ىذا 
لدشبعة ىو تقنية أخذ البحث، أخذ العينات باستخدام تقنية أخذ العينات ا
العينات من خلبل أخذ جميع أفراد السكان إلى عينة. ويتم ذلك لأن عدد 
 السكان الدستخدم صغتَ. 
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 الفصل الرابع : إجراءت البحث
قبل إجراء البحث، يجب على الباحث إعداد بعض التخطيط في إجراء 
عداد، مرحلة من خلبل ثلبث مراحل ىي مرحلة الإ ةالبحوث وجمع بيانات الكاتب
 .التنفيذ، مرحلة جمع البيانات
 مرحلة الإعداد .1
مرحلة الإعداد التي ىي النشاط قبل القيام العلبج، في ىذه الخطوة الخطوات 
 :ىي كما يلي ةالتي قام بها الباحث
 .التشاور مع الدشرفتُ وكذلك الددرسة حول خطة البحوث التقنية )1
الحالة تتحدث خطة التعلم قم بإنشاء سيناريو تعليم الفصل في ىذه  )0
 .وفًقا للمواد الدطلوب تدريسها )PPR( القائمة على الدهارات
 .إنشاء أدوات وأدوات بحث )2
 .التحقق من أدوات التعلم وأدوات البحث على اثنتُ من الخبراء )3
 مرحلة التنفيذ .0
في ىذه الدرحلة،   ىذه الدرحلة ىي مرحلة التنفيذ في تنفيذ العلبج أو العلبج.
 :النحو التالي ا الباحثةتكون الخطوات التي ابزذى
 .الدرحلة الأولى ، وىي مرحلة تقدنً الدربتُ والدتعلمتُ )1
  
 
علم العلبج باستخدام طريقة  )0
ُ
الدرحلة الثانية ، الدرحلة التي يقدم فيها الد
 .بزمتُ الكلمة
نهاية في هي مرحلة تقييم العملية حيث يتم أما الدرحلة الثالثة ، ف )2
يتم إعطاؤىم  عملية التعلم، فهم التلبميذ على الأنشطة والتلبميذ
 .الفرصة للتعبتَ عن بذربتهم أثناء استخدام أساليب التخمتُ
 مرحلة جمع البيانات .2
بعد الانتهاء من مرحلة التنفيذ، ثم الدرحلة التالية لجمع البيانات ، والتي تتم 
 :بالطريقة التالية
ي أن الدتعلمتُ ينفذون اختبارات لتحديد مهارات الدرحلة التالية ى .1
 .التحدث للمتعلمتُ
ثم يتم بززين نتائج نتائج الاختبار ومعالجتها كقيمة مهارات التحدث  .0
 .للمتعلمتُ بعد تطبيق لظوذج التخمتُ التعليمي
 الفصل الخامس : أدوات البحث
المحادثات التي في ىذه الدراسة الأدوات الدستخدمة في البحث تشمل قراءة 
تشمل موضوعا للدراسة. يقوم الدعلم بتوزيع البرنامج النصي على التلبميذ. ثم 
التلبميذ يقرء ىو ويصفون لزتويات الاختبار، بعد ذلك التلبميذ لدعرفة الأشياء 
 الذامة الواردة في القراءة والدمارسة مع الأصدقاء من شريك حياتهم.
  
 
 ات التلبميذ في الكلبم.ويتم ذلك من أجل معرفة فهم ومهار 
 الفصل السادس : تقنيات جمع البيانات
بعض التقنية والطريقة في جمع البيانات،  ةم الباحثفي ىذا البحث استخد
 وىي :
 ملبحظة .1
عن طريق مراقبة و تسجيل  ىي أداة جمع البيانات التي تتم الدلبحظة
الشرط الأول في  ةثلرأي يلبحظ الباحعراض التحقيق. من ىذا امنحجي لأ
درسة سبيل التقوى الثانوية مرغوموليو لوو الشرقية حول حلة بدالصف الثامن 
الطبقة، مرافق تعلم التلبميذ، والأنشطة التعليمية العربية في الصف وحالة 
 التلبميذ، خلبل نشاط التدريس والتعلم. 
 توثيق .0
كتوبة، مثل تقنية الوثائقية ىي وسيلة لجمع البيانات من خلبل الاثار الد
المحفوظات بدا في ذلك الكتب على الاراء والنظريات والدقتًحات أو القوانتُ، 
وغتَىا من التعامل مل مع مشا كل البحث. واستنادا إلى ىذا الرأي استكمل 
 الباحث البيانات مع كتاب قيمة التلبميذ، غياب الكتاب والصورة.
 
  
 
 اختبار .2
الدعطيات حول قدرة الكلبم الثامن على تم استخدام تقنية الاختبار لدعرفة 
التخرج من مدرسة سبيل التقوى الثانوية مرغوموليو لوو الشرقية قي الدواد العرابية. 
 يتم الاختبار وفقا للشروط التالية :
 أنواع الاختبارات : عن طريق الفم
 لظوذج تصي : لزادثة
 الفصل السابع : تقنية تحليل البيانات
 لمهارات التحدث للتلاميذتحديد تحليل القيمة  .1
إن برليل قيمة مهارة العملية العلمية ىو برليلبت تستخدم لتحديد قيمة 
اكتساب كل متعلم من جميع الدؤشرات التي بست دراستها في مهارة العملية العلمية 
 .والتي يتم برليلها بعد ذلك عن طريق التحليل الوصفي
 :ية العلمية ىو كما يليالتحليل الدستخدم لتحديد قيمة مهارات العمل
   rokS
  
 221 
 :ملبحظات
 naheloreP rokS :  PS
 mumiskaM rokS :  MS
  
 
 .تم برليل البيانات التي تم جمعها باستخدام تقنيات التحليل الكمي والنوعي
أما بالنسبة للتحليل الكمي الذي استخدم الإحصاء الوصفي، أي الدتوسط 
في حتُ أن  .والنسبة الدئوية، جدول التًددات، النسبة الدئوية لأدنى وأعلى قيمة
 4الحد الأدنى من  .4التحليل النوعي الدستخدم ىو عبارة عن درجة تصنيف من 
 .مستويات من الإتقان 4ىو تقسيم يتكون من 
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 الفصل الثامن : مؤشرات التعلم للتعلم
م اللغة العربية في الفصل الثامن مدرسة سبيل التقوى الثانوية مرغوموليو يتعل
لوو الشرقية من حلبل تطبيق طريقة بزمتُ الكلمة ىو عندما يكون ىناك برسن 
في لزارة التحدث في الصف الثامن تلبميذ من الدورة الأولى إلى الدورة الثامن 
  
 
. وبالإضافة إلى ذلك،  45ار ككم وبرقيق مؤشر لصاح تعلم اللغة العربية وفقا لدعي
 في الكلبسيكية. 26كما حقق إتقان التعلم بنسبة %
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 الباب الرابع
 و مباحثة  نتائج البحث
 : نتائج البحث الفصل الأول
البحث في برستُ القدرة على التحدث باللغة العربية الفصل نقدم في ىذا 
مع التحليل الكمي مع الإحصاء الوصفي الذي ىو مع  اللغز من خلبل طريقة
 .متوسط القيمة، النسبة الدئوية لأقل قيمة وأعلى درجة يحصل عليها الدتعلم / درجة
  .في حتُ أن التحليل النوعي الدستخدم ىو تصنيف درجة
 نظرة عامة على مواقع البحث  .1
. ليو لوو الشرقيةالددرسة سبيل التقوى الثانوية مرغو مأجري البحث في 
في مؤسسة  مدرسة سبيل التقوى الثانوية مرغو مليو لوو الشرقية مكان وجود
مدرسة  .والتي بناىا السيد الدكتور موكتَان بريانتو 3881أنشئت في عام تعليمية، 
 4شخصا ولديو  31لديو كلية من سبيل التقوى الثانوية مرغو مليو لوو الشرقية 
غرفة مكتبة، وحدة الصحة  1، حمّامات  2غرفة إدارية،   1،فصول دراسية
تكون عملية  .لرال رياضي 1مقاصف و   0غرفة إرشادية للئرشاد،  1 الددرسية،
التعلم التي تتم في معلمي الصف الثامن أكثر سلبية من الدتعلمتُ، يعلم الدعلمون 
من الحد  فقط (ينقلون معرفتهم) بحيث يكون الطلبب في الجانب الدعرفي أقل
  
 
حتى أن الدتعلمتُ يشعرون بالدلل  .الأقصى في متابعة التعلم وطرق التعلم التقليدية
  .في الصف، في نهاية الدطاف الطلبب أقل الانتباه إلى تفستَ وليس نشط في التعلم
 باللغة العربية قبل طريقة اللغزعلى التحدث  تلاميذال اختبار قدرة .2
الددرسة سبيل استنادا إلى نتائج البحوث التي أجريت من قبل الباحثتُ في 
، ثم الحصول على البيانات التي تم جمعها من التقوى الثانوية مرغو مليو لوو الشرقية
بلغ عدد  .في تعلم اللغة العربية تلبميذخلبل أداة الدراقبة بحيث يمكن معرفة قدرة ال
طالًبا ، ويتم أخذ قيمة الاختبار التجريبي من  50الطلبب في الصف الثامن إلى 
القيمة الدوجودة بالفعل في الدعلمتُ (مدرسي اللغة العربية). فيما يلي جدول حول 
مع فئة  .نتائج مهارات التحدث لدتعلمي الدواد العربية قبل تطبيق طريقة للغز
 :التقييم
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 عليا 37 – 45
 متوسطة 35 – 44
 منخفضة 34 – 42
 منخفضة جدا 32 – 2
 
  
 
: لسرجات التعلم الدتعلمتُ حول القدرة على التحدث في الدوضوعات  1.3جدول 
في الددرسة سبيل التقوى الثانوية مرغو مليو لوو  طريقة اللغزالعربية قبل تطبيق 
 .الشرقية
 رقم اسم X فئة التقييم
  .1 احمد كرنياوان 46 عليا
  .0  رافينتي 46 عليا
  .2  الدين مسيدنا علي 26 عليا
  .3 ديكي رمضان 46 عليا
  .4 تري رمضان 26 عليا
  .5 روفيك كورديانتو 27 عليا
  .6 تيارا مهراني 47  لية جدااع
  .7 سيتي رحمتي 46 عليا
  .8 أرجونا 27 عليا
  .21 شفياة العزيزة 46 عليا
  .11 أكنال ختَ الله 26 عليا
  
 
 
  .01 عارف دارمنسيو 46 عليا
  .21 دوي سينتيا 45 عليا
  .31 فاني سابوتري 26 عليا
  .41 ريا واىيوني 26 عليا
  .51 نور عزيزة 26 عليا
  .61 وديا بوسبيتاساري 45 عليا
  .71 أيو سوجي رمضان 26 عليا
  .81 ألفيا ألطرين 26 عليا
  .20 ىتَ سحردي 46 عليا
  .10 أفريمان نوغروىو 27 عليا
  .00 سبتية مرضية 46 عليا
  .20 إسماعيل بختيار 27 عليا
  .30 عملية فاتقواتي 26 عليا
  .40 ريزكي ىاريانتو 45 عليا
  .50 الذام الرفاعي 27 عليا
 عدد 198.1 
  
 
 أدنى قيمة -النطاق: أعلى قيمة  . أ
 45 – 27  :
 41 :
 العديد من دورات الفصول . ب
 n gol 2،2+ 1  : العديد من الطبقات
   50 gol 2،2+ : 1     
 )313،1 x 2،2+ ( 1:     
 555،4:     
  5إلى  تقريب ما يصل   
 لحساب طول فئة الفاصل  . ت
        : طول فئة الفاصل
            
  
41 :
5
 
 4.0 :       
 0تقريب ما يصل إلى 
 يحسب متوسط الاختبار التمهيدي 0.3جدول 
x – ix ix if ix if LAVRETNI
 
)x - ix(
 2
)x - ix(if
2
 
 46,751 40,54 4,6- 4,581 4,45 2 55-45
  
 
 2 40,22 4,4- 2 4,65 2 75-65
 4,001 40,01 4,2- 485 4,85 21 26-85
 2 40,0 4,1- 2 4,16 2 06-16
 2 40,2 4,2 2 4,26 2 36-26
 40,54 40,5 4,0 4,865 4,46 8 56-46
 2 40,20 4,3 2 4,66 2 76-66
 851 40,03 4,5 712 4,86 3 27-86
 58615   98881 185 62 المجموع
 حساب الدتوسط 
    ∑:   ̅إجمالي  
  ∑
 
877 1:    
50
 
 5,06:    
 26تقريب ما يصل إلى   
 
  
 
: اختبار التحصيل الدراسي لدهارات التحدث للمتعلمتُ في الدواد 2.3الجدول 
 العربية
 ESATNESREP ISNEUKERF IROGETAK LAVRETNI
 92 2 منخفضة جدا 32-2
 92 2  ضةمنخف 34-42
 92 2 متوسطة 35-44
 9221 50 عليا 37-45
 92 2  عالية جدا 221-47
 :111 62 المجموع
أعلبه ، يظهر انتشار درجة مهارات التحدث  2.3استنادًا إلى الجدول  
الددرسة سبيل التقوى الثانوية مرغو مليو لوو لدى طلبب الصف الثامن من 
يوضح الجدول أعلبه أن  .طالب 50على أساس فئة توزيع التًدد ىناك الشرقية. 
9) في فئة 2طلبب ( 2 9) في الفئة منخفضة جًدا،2متعلمتُ ( 2ىناك 
9) في الفئة 221طالًبا ( 50 9) في الفئة الدتوسطة، 2الدتعلمتُ ( 2 منخفضة،
 2.3من جدول البيانات  .9) في الفئة عالية جدا 2من الدتعلمتُ ( 2و   العليا،
 :يلي 1.3حصائي في الشكل يمكن وصفها في تصنيف الددرج الإ
  
 
العرب على التحدث  ميذلبت: نتيجة اختبار مسبق لقدرة ال1.3الرسم البياني 
 .مدرسة سبيل التقوى الثانوية مرغو مليو لوو الشرقية للصف الثامن
 
 اللغزعلى التحدث باستخدام طريقة تلاميذ الاختبار نتائج قدرة  .3
الددرسة سبيل التقوى  الباحثون فياستنادا إلى نتائج البحوث التي أجراىا 
ثم الحصول على البيانات التي تم جمعها من خلبل الثانوية مرغو مليو لوو الشرقية. 
أداة الاختبار بحيث يمكن معرفة القدرة على التحدث بالدتعلمتُ في تعلم اللغة 
مدرسة سبيل التقوى الثانوية مرغو مليو لوو العربية في شكل قيمة الصف الثامن 
 لشرقية.ا
اللغز  خلبل الدراسة كان ىناك تغيتَ في الصف بعد استخدام طريقة
يكون التغيتَ في صورة نتيجة تعلم يتم  .لتحستُ قدرة التحدث باللغة العربية
0
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 ialiN lavretnI
  
 
والقيمة البعدي من الصف الثامن الحصول على بياناتها بعد الاختبار البعدي، 
  .الدتعلمتُ 50والذي بلغ 
يتم  .أدوات الاختبار في شكل القراءة والمحادثة تستمد القيمة من توفتَ
فيما يلي جدول  .إعطاء اختبار القراءة والمحادثة بعد إعطاء الدتعلم طريقة اللغز
 مع فئة التقييم : .لنتائج التعلم لطلبب الدواد العربية بعد تطبيق منهج التخمتُ
 رتبة طبقة سيطرة
  لية جدااع 221 – 47
 عليا 37 – 45
 متوسطة 35 – 44
 منخفضة 34 – 42
 منخفضة جدا 32 – 2
 
 
 
 
  
 
نتائج التعلم في اختبار مهارات التحدث للطلبب في موضوعات  3.3الجدول 
في الفصل الثامن الددرسة سبيل التقوى الثانوية طريقة اللغز اللغة العربية بعد تطبيق 
 مرغو مليو لوو الشرقية
 رقم اسم Y فئة التقييم
  .1  كرنياواناحمد   66 عليا
  .0  رافينتي 86 عليا
  .2 سيدنا علي الدين 76 عليا
  .3 ديكي رمضان 86 عليا
  .4 تري رمضان 76 عليا
  .5 روفيك كورديانتو 27 عليا
  .6 تيارا مهراني 37 عليا
  .7 سيتي رحمتي 27 عليا
  .8 أرجونا 47  لية جدااع
  .21 شفياة العزيزة 08  لية جدااع
  .11 أكنال ختَ الله 27 عليا
  .01  دارمنسيوعارف  86 عليا
  
 
 
 
  .21 دوي سينتيا 17 عليا
  .31 فاني سابوتري 27 عليا
  .41 ريا واىيوني 76 عليا
  .51 نور عزيزة 76 عليا
  .61 وديا بوسبيتاساري 76 عليا
  .71 أيو سوجي رمضان 66 عليا
  .81 ألفيا ألطرين 86 عليا
  .20 ىتَ سحردي 27 عليا
  .10 أفريمان نوغروىو 86 عليا
  .00 سبتية مرضية 28  لية جدااع
  .20 إسماعيل بختيار 28  لية جدااع
  .30 عملية فاتقواتي 27 عليا
  .40 ريزكي ىاريانتو 76 عليا
  .50 الذام الرفاعي 86 عليا
 عدد 111.2 
  
 
 أدنى قيمة -النطاق: أعلى قيمة  . أ
 66 -08: 
 41: 
 العديد من دورات الفصول . ث
 n gol 2،2+ 1  : العديد من الطبقات
   50 gol 2،2+ : 1     
 )313،1 x 2،2+ ( 1:     
 555،4:     
  5تقريب ما يصل إلى    
 لحساب طول فئة الفاصل  . ج
       :  طول فئة الفاصل
            
  
41 :
5
 
 4.0 :       
 0تقريب ما يصل إلى 
 يحسب متوسط اختبار ما بعد 4.3جدول 
x – ix ix if ix if LAVRETNI
 
)x – ix(
 2
)x-ix(if
2
 
 4,26 40,01 4,2- 453 4,66 5 76-66
  
 
 044.611.5 586.824 316 348 486 01 27-86
 4,2 40,2 4,2 251 4,17 0 07-17
 4,01 40,5 4,0 651 4,27 0 37-27
 40,20 40,20 4,3 4,47 4,47 1 57-47
 2 40,03 4,5 2 4,67 2 77-67
 40,06 40,06 4,7 4,87 4,87 1 28-87
 4,200 40,211 4,21 271 4,18 0 08-18
 5.159871186   711.2 676 62 المجموع
 حساب الدتوسط
    ∑:   ̅إجمالي  
  ∑
 
621 0:    
50
 
 2.17 :   
 17تقريب ما يصل إلى   
 فئات لسرجات التعلم للمتعلمتُ في موضوعات اللغة العربية 5.3جدول 
 ESATNESREP ISNEUKERF IROGETAK LAVRETNI
 92 2 منخفضة جدا 32-2
  
 
 92 2 منخفضة 34-42
 92 2 متوسطة 35-44
 915,37 00 عاليا 37-45
 972,41 3  عالية جدا 221-47
 :111 62 المجموع
أعلبه ، يظهر انتشار درجة مهارات التحدث  5.3استنادًا إلى الجدول  
الددرسة سبيل التقوى الثانوية مرغو مليو لوو لدى طلبب الصف الثامن من 
يوضح الجدول أعلبه أن  .طالب 50على أساس فئة توزيع التًدد ىناك الشرقية. 
9) في فئة 2طلبب ( 2 9) في الفئة منخفضة جًدا،2متعلمتُ ( 2ىناك 
9) في الفئة 15،37طالًبا ( 00 9) في الفئة الدتوسطة، 2الدتعلمتُ ( 2 منخفضة،
من جدول البيانات  .9) في الفئة عالية جدا 72،41من الدتعلمتُ ( 3و   العليا،
 :يلي 0.3درج الإحصائي في الشكل يمكن وصفها في تصنيف الد 5.3
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العربية  لبميذتبار البعدي القدرة على الكلبم ال: نتائج الاخت0.3الرسم البياني 
 .مدرسة سبيل التقوى الثانوية مرغو مليو لوو الشرقيةالصف الثامن 
 
 
 
 
 
 التحليل الوصفي يدويًا .4
الثامن مدرسة   استناًدا إلى نتائج اختبارات مهارة التحدث لطلبب الفصل
الدراسي على الدواد الدهنية، ثم  سبيل التقوى الثانوية مرغو مليو لوو الشرقية.
البيانات التي حصلت على الدتعلمتُ مهارات التحدث كما ىو موضح في جدول 
 .5.3توزيع التًدد في الجدول 
 
  
 
الثامن مدرسة سبيل   صفات المهارة الوصفية صنف كلاسيكيات الفصل
 الثانوية مرغو مليو لوو الشرقيةالتقوى 
 :08  أقصى درجة
 :66  درجة الحد الأدنى
 50:   N
: برليل وصفي لدهارات التحدث لدى طلبب الصف الثامن مدرسة 6-3الجدول 
 سبيل التقوى الثانوية مرغو مليو لوو الشرقية
 if.ix iF iX
 x-ix
 atar
 2)atar x-ix(if 2)atar x-ix(
 7770 3331 72 341 0 66
 3725 1041 82 012 3 76
 22701 2251 23 025 7 86
 3065 1751 13 202 3 27
 3561 3561 03 17 1 17
 8371 8371 23 07 1 07
 5281 5281 33 27 1 27
  
 
 
 Rata-rata: 
 ̅ = ∑     
  
     (Sudjana, 1992: 93)  
 = 0125
05
 
        =  71 
 Standar Deviasi: 
Sd   = √   [     ̅ ]
0
  1
    (Sudjana, 1992: 93) 
= √35222
04
 
= √1740 
           =  32.2237 
 
73 1 73 34 0204 0204 
74 1 74 35 0115 0115 
82 1 82 41 0521 0521 
81 1 81 40 0623 0623 
80 1 80 42 0728 0728 
1112 26 2116 534 285156 46311 
  
 
 :snairaV 
   0 
  ̅      
0
1  
 )55 :6112 ,onoyiguS(      
22253 =
40
 
 0471 =
 :snairaV neisifeoK 
    
              
         
 )56 :5112 ,ridak(   % 111 x   
    
31 34
 11
 01.24  =  % 221 x   
 : مباحثة الفصل الثاني
من نتائج التحليل النوعي والكمي يبتُ أن أساسا تنفيذ التعلم باستخدام 
ويمكن ملبحظة ذلك بوضوح في  .التعلم اللغز لإعطاء تغيتَات للمتعلمتُطريقة 
 .نتائج تعلم الدتعلمتُ ومن الدلبحظات التي تم إجراؤىا
 اللغزطريقة باللغة العربية قبل تطبيق  كلامعلى التلاميذ قدرة  .1
لددرسة سبيل التقوى استنادا إلى نتائج البحوث التي أجراىا الباحثون في ا
ثم الحصول على البيانات التي تم جمعها من خلبل رغو مليو لوو الشرقية، الثانوية م
أدوات الدراقبة والقيمة الأولية للمعلمتُ (مدرسي اللغة العربية) بحيث يمكن معرفة 
  .قدرة الدتعلمتُ على تعلم اللغة العربية قبل تطبيق أساليب اللغز
الدتعلمتُ  بحساب متوسط درجات 0.3ويمكن ملبحظة ذلك في الجدول 
 .9 في الفئة العليا221بنسبة  26ىو 
  
 
 العربية بعد تطبيق طريقة اللغزباللغة على الكلام تلاميذ قدرة  .2
مدرسة يتعلم الدتعلمون النشاط باستخدام طريقة اللغز في الصف الثامن 
يمكن أن ينظر إليو من نتائج ، زيادةسبيل التقوى الثانوية مرغو مليو لوو الشرقية 
في الاختبار التجريبي ، حصل الدتدربون على درجة  .خلبل عملية التعلمالبحث 
9 مع فئة عالية، بينما في الاختبار 221بالحصول على نسبة  26متوسطة قدرىا 
البعدي أو بعد تطبيق الطريقة اللغز بزمتُ القيمة التي حصل عليها الدتعلمون، 
9 في الفئة العالية  15.37مع نسبة  17متوسط القيمة التي تم الحصول عليها ىو 
 .9 في فئة عالية جدا 72.41طلبب بنسبة  3طالبا و  00من 
القدرة على تعلم الدتعلمتُ اللغة العربية بذربة التحستُ باستخدام طريقة 
قبل تنفيذطريقة  2.3والجدول  0.3التعلم اللغز، ويمكن ملبحظة ذلك في الجدول 
وبالتالي  .بعد تطبيق طريقة اللغز 5.3دول والج 4.3ثم بالدقارنة مع الجدول  اللغز
قال أن الأساليب يمكن أن برسن أنشطة تعلم الطلبب  طريقة اللغز فإن تطبيق
درسة سبيل التقوى الثانوية والقدرة على التحدث مع متعلمي اللغة العربية في الد
 مرغو مليو لوو الشرقية.
 
  
 
باللغة العربية في الفصل  تكلمتأثير تطبيق طريقة اللغز لتحسين القدرة  .3
 ليو لوو الشرقية.و مدرسة سبيل التقوى الثانوية مرغو مالثامن 
بناء على نتائج البحوث التي قام بها الباحثون، حيث يستخدم الباحثون 
أداة الدراقبة للحصول على بيانات حول مهارات اللغة العربية للمتعلمتُ والقيام 
البحث التجريبي حيث يكون ىذا النوع  وفقا لنوع البحث ىو نوع .بوجوىستست
من الأبحاث ليس نوًعا من البحث التجريبي لأنو في الواقع لا يزال ىناك متغتَات 
وتصميم البحوث الدستخدمة من قبل الباحث ىو  .خارجية تؤثر على الدتغتَ التابع
تقنية أخذ العينات الدستخدمة من قبل الباحثتُ ىي فئة  .دراسة نقدية واحدة
ائية حيث يتم اختيار طريقة أخذ العينات باستخدام ىذه التقنية فئة واحدة عشو 
لأن التصميم الذي يستخدمو الباحثون ىو دراسة حالة واحدة ، فإن  .عشوائيا
 .ىذه الدراسة تعطى علبج واحد فقط
وبناًء على نتائج البحث والتحليل الوصفي ، حصل الباحث على متوسط 
الالضراف  .درجة 17على التحدث للمتعلم الذي يعادل درجة قدرة اللغة العربية 
الدعياري ىو مقياس يصف مستوى نشر البيانات لدتوسط القيمة التي تم الحصول 
علبوة على ذلك ، فإن التباين ىو مقياس  .22.23عليها في ىذه الدراسة وبلغ 
 مع قيمة التباين التي تم الحصول )351 :3120، nahcruF( تنوع مفيد للغاي 
معامل  .901.24ومعامل التباين بنسبة  0471عليها في ىذه الدراسة لعام 
  
 
كلما كانت قيمة   .التباين ىو النسبة الدئوية للمساواة في الدعاملة الدعطاة للجسم
 .التباين أصغر كلما كان يتم الحصول على معاملة أكثر إنصافًا
قال فعالة ضد برستُ القدرة على التحدث  ىذا يدل على أن طريقة اللغز
سبيل التقوى الثانوية مرغو مليو لوو باللغة العربية لطلبب الصف الثامن في الددرسة 
 الشرقية.
 
  35
 الباب الخامس
 الإختمام
 : الخلاصة الفصل الأول
الاستنتاج استنادًا إلى نتائج برليل البيانات والدناقشة ، يمكن استخلبص 
 :التالي
وصف القدرة على التحدث باللغة العربية للطلبب الصف الثامن مدرسة  .1
قبل تطبيق اللغز بناء على قيمة  سبيل التقوى الثانوية مرغو مليو لوو الشرقية
 .26الدعلمتُ الذين حصلوا على متوسط قيمة 
وصف للقدرة على التحدث باللغة العربية لطلبب الصف الثامن  مدرسة  .0
بعد تطبيق اللغز بناًء على  بيل التقوى الثانوية مرغو مليو لوو الشرقيةس
 .17نتائج الاختبار التي تم الحصول عليها بدتوسط قيمة 
ىناك زيادة في نتائج التعلم حول مهارات التحدث باللغة العربية للطلبب  .2
من  سبيل التقوى الثانوية مرغو مليو لوو الشرقيةمن الدرجة الثامنة مدرسة 
خلبل تطبيق طريقة اللغز بالنظر إلى الزيادة في متوسط قيمة لسرجات التعلم 
 .للمتعلمتُ
 
  
 
 قتراحاتإ : الفصل الثاني
بعد إجراء البحث ، فإن الاقتًاح الذي يمكن أن يسألو الدؤلف ىو كما 
  .يلي
من الدتوقع أن يقوم الدعلمون بإدخال وتدريب مهارات الدتعلمتُ في عملية  .1
من خلبل استخدام طريقة اللغز، لتجنب إشباع الدتعلمتُ وأثناء التعلم 
 .التعلم حتى يتمكن الدتعلمون من برستُ وتطوير الدواقف والقيم الدطلوبة
عملية التعلم من خلبل تطبيق طريقة اللغز يجب تطوير كلمة بزمتُ ليس  .0
 .فقط في الدروس العربية بحيث يمكن للمتعلمتُ أن يكونوا أكثر نشاطًا
أنشطة التعليم والتعليم من الدتوقع أن يتموم الدربكون بتطوير طريقة اللغز ي ف .2
كبديل في مواضيع اللغة العريبة لتحستُ نتائج التعلم للطلبب بهدف 
 برستُ جودة نتائج التعلم.
لأن ىذا النشاط مفيد للغاية خاصة للمعلمتُ والدتعلمتُ ، لذلك نأمل أن  .3
دروس اللغة العربية بالإضافة إلى دروس يتم ىذا النشاط بشكل مستمر في 
 .أخرى
يقتًح على الددراء والدعلمتُ توفتَ لرموعة متنوعة من وسائل الإعلبم في  .4
تعلم اللغة العربية ويمكنهم توفتَ الحافز ، بحيث يصبح الدتعلمون أكثر روحية 
 .في متابعة تعلم اللغة العربية
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